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A Afluente - Revista de Letras e Linguística recebeu de forma muito especial o 
Dossiê Temático Interdisciplinar: “Desafios para a formação educacional dos surdos: 
línguas de sinais, suas interfaces e olhares sobre a Educação Bilíngue”, inicialmente 
organizada por um amigo querido e colega da UFMA, Gérison Kézio Fernandes Lopes, 
que não conseguiu concluir essa linda tarefa, mas com a ajuda da equipe editorial da 
revista e das demais organizdoras, conseguimos concluir este dossiê. 
As organizadores do dossiê, Margarida Maria Pimentel de Souza (UFC), Sandra 
Patrícia de Faria do Nascimento (UnB), Marianne Rossi Stumpf (UFSC) e Valerie Sutton 
(Center For Sutton Movement Writing), reuniram oito trabalhos inéditos acerca do amplo 
universo da Libras. 
Dedico este volume especial ao amigo do coração e eterno, Gérison Kézio, que se 
foi, mas deixou a sua marca de carinho e amizade. 
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